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3 Por. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reser-














ustawy powinna być dołączona sankcja karna. Nie można zrozumieć prze-















4 Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 2, Roma 
1996, s. 596–597; L. Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, Roma 1994, s. 410.
5 Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 2, dz. cyt., 
s. 691–692; L. Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, dz. cyt., s. 410.
6 Por. K. Nykiel, Wyłączenie wiernych ze wspólnoty z Kościołem. Aspekty prawne i teologiczne, 
w: Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. J. Krukowski, M. Sitarz, 
B. Pieron, Lublin 2014, s. 114.
7 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 [dalej: KKK].
8 Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 31.
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Innym ważnym elementem przedmiotowym wchodzącym w skład pojęcia 
przestępstwa jest naruszenie zewnętrzne ustawy lub nakazu karnego. Czyny 
tylko wewnętrzne nie są przedmiotem żadnej sankcji: Cogitationis poenam nemo 


























9 Por. L. Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, dz. cyt., s. 410. 
10 Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 2, dz. cyt., 
s. 596.










poprawcze i kary ekspiacyjne; 2. kary ferendae sententiae i kary latae sententiae; 3. 
kary określone i kary nieokreślone; 4. kary obowiązkowe i kary nieobowiązkowe; 
5. kary zarezerwowane i kary niezarezerwowane13. 
W obowiązującym  kodeksie  obecne  są  trzy kary poprawcze,  czyli  cen-
zury: ekskomunika  (kan.  1331  KPK);  interdykt  (kan.  1332  KPK);  suspensa 
(kan. 1333–1334 KPK)14. Ich głównym i bezpośrednim celem jest poprawa winnego. 
Wymienione  kary  przede wszystkim  zawierają  zakaz  otrzymania  (lub  sprawo-
wania) wszystkich  lub niektórych dóbr,  które Kościół udziela swoim wiernym, 
a  szczególnie  przyjmowania  sakramentów.  Natomiast  w  przypadku  duchow-
nych  suspensa pociąga  za  sobą  zakaz  sprawowania wszystkich  lub  niektórych 
aktów  urzędowania.  Ekskomunika  powoduje  utratę  komunii  w  jej  wymiarze 





we mszy  świętej  lub  innej  ceremonii  związanej  z  kultem;  sprawowania  sakra-
mentów  i  sakramentaliów  lub  ich  przyjęcia16.  Trzecią  cenzurą  jest  suspensa, 
którą  stosuje  się  jedynie  do  duchownych.  Jej  celem  jest  zakaz  wykonywania 
12 Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 2, dz. cyt., 
s. 583–587.
13 Por. L. Chiappetta, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, dz. cyt., s. 878–879.
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s. 614–623.
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K. Nykiel, Wyłączenie wiernych ze wspólnoty z Kościołem, dz. cyt., s. 120–121.
16 Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 2, dz. cyt., 
s. 618–620; K. Nykiel, Wyłączenie wiernych ze wspólnoty z Kościołem, dz. cyt., s. 122–124.
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4. Profanacja postaci konsekrowanych
Aktualny kodeks prawa kanonicznego przypomina, że najbardziej czcigodnym sa-
kramentem jest Najświętsza Eucharystia, dlatego wszyscy wierni powinni z jak naj-
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przeciwko jego nietykalności cielesnej (np. zranienie, zabójstwo, pobicie, po-
walenie na ziemię, czy obrzucenie kamieniami narusza tą nietykalność cielesną), 
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9. Usiłowanie udzielenia święceń kapłańskich kobiecie
Pośród analizowanych w niniejszym elaboracie kar, które są zarezerwowane Stolicy 
Apostolskiej, pozostaje do omówienia jeszcze jedna, szósta i ostatnia kara. Prze-
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doprecyzowane w nowym tekście dokumentu Normae de delictis reservatis tej 
samej Kongregacji Nauki Wiary55, a następnie zatwierdzone przez papieża Bene-
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nieważne i nieistniejące (por. D. Borek, Przestępstwa przeciwko sakramentom w Normach „De delictis 
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XV–XXX, s. 1–301, 303–317; tekst polski: Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski 
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Kary zastrzeżone Stolicy Apostolskiej
Celem niniejszego opracowania są kary, które są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. Za-
równo aktualny Kodeks prawa kanonicznego, jak i dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 
wymieniają sześć przestępstw, za które przewidziana jest kara ekskomuniki  latae sen-
tentiae (wiążącej mocą samego prawa), z której może zwolnić jedynie Stolica Apostolska. 
Do kategorii przestępstw delicta graviora, które są równocześnie delicta reservata, czyli 
przestępstwami zarezerwowanymi dla Stolicy Apostolskiej, należą: profanacja postaci 
konsekrowanych (kan. 1367), czynna zniewaga papieża (kan. 1370 § 1), rozgrzeszenie 
wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu (kan. 1378 § 1, 977), udzielenie 
sakry biskupiej bez upoważnienia papieskiego (kan. 1382), bezpośrednia zdrada tajemnicy 
spowiedzi (kan. 1388 § 1), usiłowanie udzielenia święceń kapłańskich kobiecie. Prośby 
o zwolnienie z kar za wyżej wymienione przestępstwa należy zawsze kierować do Stolicy 
Apostolskiej zgodnie z podanymi wskazaniami. 
Słowa kluczowe: przestępstwo, kara, ekskomunika, delicta graviora, prawo karne
